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H e r r e r a d e P e d r o y d o n E d u a r d o G a j v 
c í a l E n t e ' r r í a . 
— ( A y e r i v i n i e r o n a S a n t a n d e r l o s 
i l u s t r a d o s i n g e n i e r o i s d o n R i c a r d o 
l ú a F i g u e r o a y d o n D a g e L u i d e g a o r d , . 
• r ó c e d e r i t e s e l p r i m e r o d e . S a m a ¿ l Q 
L a n g r e o y d e B i l b a o e l s e g u n d o . 
— D e í L i m a ^ ' , a l e g r a r o n a B a n t a n d e r 
a s b e l l a s s e ñ o r i t a s ' G r a c i a y L u z C a -
r r e r a , a q u i e n e s h e m o s t e n i d o e l 
q u i s t o d e s a l u d a r . 
— H a i l l e g a d o ' a S a n t a n d e r , p r o c e -
d e n t e H e B i l b a o , e l d i s ^ i n g n i d - o i n -
g e n i e r o d o n G e o r g e H a r r i c o n . 
, v v v v v v v v v v \ / v v w v \ v v v v v v v v w v v w v w v ^ 
h u e v a s m u l t a s . 
J u n t a p r o v i n c i a l d e 
A b a s t o s . 
P o r l a J u n t a p r o v i n c i a l d e * A b í i ; 1 o s 
h a n s i d o i m p u e s t a s l a s s i g u í ? n t e 5 
m u l t a s : 
D e 1 0 0 p e s e t a s a d o n P a b l o A a n e -
c o e e t h e a , d e V i l l a v e r d e d e T r u c í o s , p o r 
t e n e r t i n a m e d i d a d e l s i s t e m a a n t i -
• r u o y d i s p u e s t a p a r a l a d e f r a u d a -
c i ó n . 
D e 1 0 0 p e s e t a s a d o n L o r e a z o S a n -
fcamaría, d e M o l l e d o , p o r v e n d e r c a r -
n e s d e t e r n e r a a p r e c i o s d i s t i m o s ' a 
l o s d e t a s a . 
D e 7 5 p e s e t a s a d o ñ a J u a n a ' F r í -
v i d a , d e C a s t i l l o , p o r t e n e r u n a p e s a 
c o n f a l t a d e g r a m o s y c a r e c e r d e l a 
a o t a d e p r e c i o s q u e e s t á p r e v e n i d a . 
D e 7 5 p e s e t a s a d o ñ a J o s e f a C a n t e -
r o , d e M o g r o v e j o , p o r v e n d e r u n t r o -
z o d e m a n t e c a q u e c o n t e n í a u n a p i e -
i r a d e 5 0 g r a m o s . 
D e 5 0 p e s e t a s a d o n C l a u d i o G a r c í a . , 
d e " T o r r e l a v e g a , p o r c o m p r a r g a n a d a 
f u e r a d e l r e c i n t o d e l a f e r i a d e C a b e -
z ó n d e l a S a l . . ' 
D e 5 0 p e s e t a s a d o n E u l a l i o F é r -
n á n d e z , d e E s p i n o s a d e l o s M o n t e r o s , 
p o r e o m p r a ' r g a n a d o s i n t e n e r l a - p a -
t e n t e n e c e s a r i a p a r a e j e r c e r , d i c h o t r á f i c o . • D e 2 5 p e t a s a d o c n F e r n a n d o R a -b i l a , d e P o t s , p o r u s a r p e s a s d e l s i sm a a n t i g u o . D e l a c i d e n t e e n u n a c e n s o r . L a s p e r s o n a s h e r i d a s e s t á  e m p a r e t a dc o n d s t i n g u i d a s f -m i l i a s ( ¡  S n t a d e r . M A D R I D , 5 . — E l J z g a d o i n t e r v i en  a c t i v a m e n t e e n l d e p u r a c i ó n _ d el a s c a u s a s q u e d i e r n l u g a r a l t i s t e D  r e g r o . # s u c e s 0 O C U r r i d o y e r e  l a c a a n úA n o c h  r e g s ó ( t ^ M r i d n u e s t r o I ^ ¿ e C l a u d i o C o e l l o ,q u e r i d o a m i g o  E u a r P é r e z d l | ¿ ^ ¿ Q a i d e s p r n d r s e e  s s o r M o l i n o H r r r . _ j t r o  c u a t r p e r s o n a s g r v e m e th e r i d s . • l i n s p e c c i ó n o r d h r . u lt í l F ) E $ T A D E D E S P E D I D A D E L S O L D A D O . — E g e r a l S a l i q  l  y e n  u v i b r t a r n g — L a  t r -p s s f i d  a t e \ g e e r l y l a s d e m á a t o r i d . ( F t o S m o t ) . R g r e s a n e s t a d o a t i s f a c t r i o e s -p é s d e l a o p r a c i ó n q i ú r g i c q u ee  e l S n a t r d e N u e s t r S e ñ o r a e R s r i o l e p r a c t i ó e  i l u s t r e ct o r P e l á e z .C e l b r o s i n e a m e n l  m e j or í a d  t n q u r i d o a m i g o , a l q sl u m o  c a i ñ o a m e n t e e s p u é s , d e s ub r e a u s e n c i a . N e v o j e f e .y s  h z c a g  d l J f a t u rC t o d e T l é g f o s d e e s t 1 c il d i s t n g u f u n c i n r i y rl t a  i r n u e o c o n V e n a n c oP r i e t o R n c ó . V i j e .H a n l l e g d f ' i S n t d , r o ef t i t i a e ( S l a ' y O y d 1 , l sc t o s m é c o s o M i g u e  P é r zL c s y d o n D u i s A l z • G á l z— ' H m o s e n i d o e l g t d s a l u d a r t a d o c o m p r o b a r s  q u e l s u c e s o o bd i ó a l r o u r a d e l c a b  t r l , d la s s r , c a y d o é s t e d s d   a t ur  d l s e g u n d o p i s o .E l d i c t a e n d e l o s f a c l t t i v o a c e r l s l o n s q ' s u f r e n e s l s ig i t e :o ñ a M a i a a P l o f r í a f r a cu a b i e r t  d l a p i e r n a d e e c h  j o u i e s , e n t o d o e l u r p o , p ró s i c o g r a v e : d o ñ a _ A s u n c i ó n , t a b i r t  í p i e n a yc n  o d  l c p o y n i nb z , d  p r o n s t i c o g r v e ; o ñ aG l o r a , e s g i m b o s s y c o nu s i n e s n t o l u r p o , p r n ó s -t i c  r r v a d o , y d ñ A n g e l ,i y s i n e s  d i t n t a s a ra o s i s t n g s a b g o s , q u h a n  e  e  c u r p t a m b i é p o n ó s t i c ol g d s t a c a p l p r c d n t s d e r r v d o .R E P C L L ^ O O . — ( R í m W A S ' n w F L O R A S . — T l é f f m o í ! 7 . 5 5 v 7 - 5 6 .L A S E Ñ O R Au c í C a r n  ( V i u d  d o  T o m á s S n í m r i )- M f l e ó É l í m 5 i e ñ m m M ^ 1 9 2 5A L O S A Ñ O S D E K A D Ú 2 m t r i l o s S a n  S a c r m n t o s y l a M M p í ó i c a m i . p »S u h j a d ñ a L u í a P é r e z ; s u h r m a n a p o l í t i c  d ñ P e t S n  a í a ; s o b r s , s o b i -n o s p o l í t c s y á s p a r l a t s s p l i c n  s u s m s t d e a s i s t a l s f u n r l s q , p e l t r d s c a s o d e s u a l a , s  e f c t u a r á n l l u n e p r ó x i m , d í 9 , a l a s D I E Z Y M E D I A d e l ai a ñ a , e l  i g l e s i a p r o u a l d e a n t y L u c í a , y  l  c o d c c i ó n c a d á v r , q u  t e d á l u -a r h p y , l s D O E , d e s d e l a c a s  m í u D r i a , S a n S i m ó  ( e n t a l i u r t s ) . l i t o  c t u m b r e ; f a r p o  u l l e v i i r á n e r n a m a n í  g r d e c i d s . L m i  a ' m  t n d á l u g a r o y , a a sO C H O Y M E D I A , n a i g l e s i a e l o R R . P . C a m e l i a . E l x c e l e t í s   i l t r í i m s ñ r b i -p o e e t  i ó c e i s s h d i g n a o c o r i n d u l g e n a s  f o m a c s t b .S t a n e r , 6 d e i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . m p a f ü r i  , « N u i r i ñ o i d e l C a r » . — B L l A N C O Y H O l G A - * M i l i i c © ! 6 ^ B g s , 4 — X . 2 2 7 y 8 5 ^
• T*" n 1 ^ — m 
E L P U E B L O C A N T A B R O » R O X I , — P A G I N A 2 _ _ _ _ r ü l " ü l - u ^ « " V I H D n u ^ ¡ D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 . ; 
N o t a s m i l i t a r e s . 
E n e l c u a r t e l d e M a r í a C r i s t i n a 
s e c e l e b r ó l a D e s p e d i d a d e l 
s o 
P o r p r i m e r a v e z s e h a c e l e b r a d o e n 
p E ^ p a ñ a l a D e s p e d i d a d e l s o l d a d o . 
C o n s i s t e e s t a f i e s t a e n q u e e l s o l -
d á d b , a l s e r l i c e n c i a d o , s e 1 e s p i d a d e 
l a B a n d e r a q u e j u r ó d e f e n d e r . 
E s t e a c t o , d e g r a n d i o s a s o l e m n i d a d , 
t u v o l u g a r a y e r , e n l o s p a t i o s d e l c u a r -
t e l ' d e l r e g i m i e n t o d e V a l e n c i a , c o m o 
; v a h a b í a m o s a n u n c i a d o . 
C e r c a d e l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , 
h o r a s e ñ a l a d a p a r a l a c e r e m o n i a d e 
l a m i s a , f u e r o n l l e g a n d o l o s j e f e s y 
o f i c i a l e s d e l a s d i s t i n t a s u n i d a d e s d e 
l a . p l a z a , a s í c o m o l a s a u t o r i d a d e s . c i -
v i l e s y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s q u e h a -
b í a n s i d o i n v i t a d a s a l a c t o . T o d a s 
e l l a s f u e r o n a m a b l e m e n t e r e c i b i d a s 
Í) o r e l c o r o n e l d e l r e g i m i e n t o d e Y a e n c i a , s e ñ o r B o s c h . 
P o c o d e s p u é s l l e g a b a e l g e n e r a l g o -
b e r n a d o r c o n s u a y u d a n t e y j e f e d t v 
E s t a d o M a y o r , r e v i s t a n d o l a s f u e r z a s 
f o r m a d a s , t a n t o d e l r e g i m i e n t o d e V a -
l e n c i a c o m o d e l D e p ó s i t o d e S e m e n -
t a l e s . 
A l a s o n c e d i ó c o m i e n z o l a m i s a , y 
u ñ a v e z t e r m i n a d a é s t a , e l g e n e r a l 
S a l i q u e t , d i r i g i é n d o s e a l o s s o l d a d o s 
l i c e n c i a d o s , p r o n u n c i ó l a s s i g u i e n t e s 
p a l a b r a s : 
« P o r R e a l o r d e n d e p r i m e r o d e l a c -
t u a l s e ' ' h a o r d e n a d o v u e s t r o l i c e n c i a -
m i e n t o . P o d é i s m a r c h a r \% v u e s t r a s 
c a s a s s a t i s f e c h o s , o r g u l l o s o s y c o n l a 
f r e n t e b i e n a l t a . T o d o s h a b é i s c u m p l i -
d o c o n v u e s t r o d e b e r . L a m a y o r p a r -
t e , b a t i é n d o s e e n l o s c a n i n o s d e A f r i -
c a ' c o n l o s r e b e l d e s , e n e m i g o s d e t o d a 
c i v i l i z a c i ó n , h a n o f r e n d a d o s u s v i d a s 
a - l a P a t r i a ; m u c h o s h a n d e r r a m a d o 
p o r e l l a s u s a n g r e ; e l r e s t o , h a c o n -
t r i b u i d o e n s u s g u a r n i c i o n e s a a s e g u -
r a r e l o r d e n , l a p r o s p e r i d a d d e l a n a -
e i ó n y l a t r a n q u i l i d a d d e s u s . c o n c i u -
d a d a n o s . Y o o s f e l i c i t o a t o d o s p o r e l 
h o n o r q u e h a b é i s h e c h o a l j u r a m e n -
t o q u e a v u e s t r a i n c o r p o r a c i ó n p r e s -
t a s t e i s a n t e e s t a g l o r i o s a b a n d e r a , 
d o s v e c e s l a u r é a d a , e m b l e m a s a c r o -
s a n t o d e n u e s t r a P a t r i a , q u e o s t e n t a n 
- e s a s c o r b a t a s t o d o e l h e r o í s m o d e l a 
r a z a . • , - o J • 
S e g u r p e s t o y d e q u e s i l a P a t r i a o s 
n e c e s i t a r a , s i d e n u e v o r e c l a m a r a 
v u e s t r o s s e r v i c i o s , s i s e v i e r a e n p e -
l i g r o , a c u d i r í a i s t o d o s a l p r i m e r l l a -
m a m i e n t o , d i s p u e s t o s a d e r r a m a r e n 
s u d e f e n s a h a s t a l a ú l t i m a g o t a d e 
v u e s t r a s a n g r e . , , P e r o e t o e s . t a r e a f á c i l , i Q u e e s p a -ñ o l n o d a r í a s u v i d a p o r d e f e n d e r ^ a s  m a d r e é E l j u r a m e n t o q u  p r e s t a st e i s o s c o m p r o m e t e a m a s ; e s  j u rm e n t  e x i g e t a b i é n s e á i s b u n o s c i ud a d a s , q u  n o o l v i d é i s l a  s a n s c t i n a s q u  o s h a n i n c u l c a d o v e s -t r o s f i c i l e s , q u e s e á i s  p o r t v o ze n v u e s t r o h o g a r , q u e e i n u lq u é i s a v u r o s i j o s , q e r é c h a é n c n v i g o r d o c t r i n a s d e o l e o r a s , q -ó l o p u e d e  c o n d u c i r a v e s t r a n i í ñ f y a l a d e l a P a t i a ; q u e c m p l á i  e" t i i c t m n t e c o  v s t o s d e b r e  e c o n v u e s t r a l a b e * c n s t a n t e , d í ar í a , c o n t r i b y á i s  h a c e r u n a E s a f ug r a n d e , i c , l o r i o , i m p r c e d e ru n p a a b r a , q u e t n g á i s e n o d -v s t r s t s , p r d i v i s a , e l h n o r ?m n e g á i s t e t e n • s t r c o rz ó n e l s a n t o a m o  l a P a t r i . E s l  q u e p r a d  v o 'u s r o g e n e r l ,  V i v E s ñ a !  V i e l R e y ! » S e g u i d a m n e s  p r o c e d i ó a r e p a rt i r l o s p i o s l o s l d a d o s o u  s b u e a o n d c t s  h h c h o m er é é r s a l e s o m p s a s .D  D e p ó s i d e S m n t a l e s f u e ip r e d o s : S t u r n i n o L i b á , c 'é i  e a ; A t o i o T b a d y Ró G a r c í , n c ó n h o n r í f i c a .P o r l r m i t  d e V l e n c i a , y d fa c u r d o c o n j f e , n e d i t r i by r o l  p r e m i t l i c o , d j a^ » / V V \ A ^ V V V V V V V V V V \ A V V V V \ A V V ^ 
d o é s t o s p a r a l o s s o l d a d o s q u e s e l i -
c e n c i e n d e l g r u p o e x p e d i c i o n a r i o . 
P r e m i o h o n o r í f i c o s e d i ó a l s o l d a d o 
C i r i l o C u e s t a . 
P o r e l D e p ó s i t o d e S e m e n t a l e s s e 
h a n l i c e n c i a c í o 4 4 s o l d a d o s y d e l r e -
g i m i e n t o d e V a l e n c i a , s e i s . 
T e r m i n a d o e l r e p a r t o s e r e t i r ó l a 
B a n d e r a , s a l i e n d o e l g e n e r a l S a l i q u e t 
c o n l a s d e m á s p e r s o n a l i d a d e s a l a c a -
r r e t e r a y s i t u á n d o s e f r e n t e a l o s p a -
b e l l o n e s , d e s f i l a n d o l a c o m p a ñ í a d e l 
r e g i m i e n t o ' y e l d e l D e p ó s i t o d e S e -
m e n t a l e s , d á n d o s e p o r t e r m i n a d a l a 
fiesta. 
P o r c o i n c i d i r e s t e a c t o a l a m i s m a 
h o r a q u e s e v e r i f i c a b a e l s o r t e o d e r e -
c l u t a s p a r a A f r i c a , f u é p r e s e n c i a d o 
c o n i n t e r é s y a t e n c i ó n p o r m á s d e 4 0 0 
m o z o s d e l o s l l a m a d o s a filas. 
* * * 
A l a b r i l l a n t e fiesta a s i s t i e r o n n u e s -
t r o i l u s t r í s i m o p r e l a d o , g o b e r n a d o r c i -
v i l s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i , a l c a l d e s e -
ñ o r V e g a L a m e r á , p r e s i d e n t e d e l a 
D i p u t a c i ó n s e ñ o r L ó p e z A r g u e l l o , c o 
m a n d a n t e d e M a r i n a , p r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o s e ñ o r P e r e d a 
P a l a c i o ; p o r e i C í r c u l o M e r c a n t i l , 
d o n M a r c i a n o S á n c h e z : t e n i e n t e a l -
c a l d e s e ñ o r B a r r e d a y e l d e l e g a d o d e 
H a c i e n d a . 
M a t r i m o n i o . ^ 
S e c o n c e d e R e a l l i c e n c i a p a r a c o n - ' 
t r a e r m a t r i m o n i o c o n d o ñ a R a m o n a 
C a l l e j o s , a l a l f é r e z d e l r e g i m i e n t o d e 
V a l e n c i a - d o n F r a n c i s c o " L u c i o B a ñ u e -
l o s . , 
A s c e n s o . 
E n l a p r o p u e s t a o r d i n a r i a d e a s c e n -
s o s d e l p r e s e n t e m e s a s c i e n d e a c a p i -
t á n e l t e n i e n t e d e l r e g i m i e n t a d e A n -
d a l u c í a d o n C e l e d o n i o N e g r i l l o . 
a i s í i n g u i d o p o r s u o r g a n i z a c i ó n y e f i -
c a c i a . . * 
P a r a e l l o , s e i n v i t a r á a t o d a s a q u e 
p r e s e n t e n l o s d a t o s n e c e s a i r i o s p a r a 
r e a l i z a r e l e s t u d i o e n c o m e n d a d o a i 
j u x a d o . E s t e s e c o n s t i t u i r á p o r p j e r -
s o n a s c a p a c i t a d a s y d i s t i n g u i d a s . 
E l s e g u n d o p e r í o d o d e s e s i o -
n e s p l e n a r i a s . 
E n e s t e m e s c e l e b r a r á l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l e l s e g u n d o p e r í o d o : d e 
s e s i o n e s p l e n a r i a s , e n - e l q u e s e e x a -
m i n a r á n l o s a s u n t o s T e f e r e n t e s a l o s 
e j e r c i c i o s e c o n ó m i c o s a n t e r i o r e s , c o -
m o l o d i s p o n e e l a r t í c u l o 8 8 d e l E s t a -
t u t o p r o v i n c i a l . 
L a f e c h a d e e s t e a c t o s e s e ñ a l a r á - n 
u n a d e l a s ' p r ó x i m a s s e s i o n e s . 
U n a E x p o s i c i ó n d e a r t e r e -
t r o s p e c t i v o y u n M u s e o d e 
p i n t i í r a . 
E l s e ñ o r L ó p e z A r g ü e l l o r e c i b i ó a y e r 
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Q u e d a , p u e s , d i c h o q u e é l l l e n o f u é C 
a n o c h e c o m p l e t o . 
L a o b r a e l e g i d a p a r a l a f u n c i ó n c i é 
h o r i o r d e l i a b e l l a t i p l e c ó m i c a , l a z a r -
z t i e l a ( c B l a n c a f l o r » , n o e s p r e c i s a m e n -
t e d e l a s q u e c o n s a g r a n a u n o s a ü t o -
• e s . . P e s a u n p o q u i t o . 
C l a r o e s t á q u e h a b i e n d o n a c i d o d e 
i a p l u m a d e l o s s e ñ a r e s R o m e r o y 
F e r n á n d e z S / h a w , d e p r o b a d a e x n ^ 
v i e n c i a t e a t r a l , t i e n e m o m e n t o s f o l i 
: :s y r e c u r s o s t é c n i c o s a c e r t a d o s . L a s 
a r t e s e n q u e s é a c e n t ú a l a n o t a c ó -
i r a . e s l o m e j o r l l e v a d o d e l l i b r e t o , 
) e l l i b r e t o y d e l a p a r t i t u r a , e s c r i t a 
¡ n g e n e r a l e n u n t o n o s o l e m n e , ¿ r u ( 
a n c h a s v e c e s c o n t r a s t a c o n l a a c c i ó n 
E l m a e s t r r o J u a n A n t o n i o i M a r t í n e z 
¡ n e d i r i g i ó i n s u p e r a b l e m e n t e l a o r -
q u e s t a , h a l o g r a d o , ¡ n o o b s t a n t r 
n n o s n ú m e r o s m u y e s t i m a b l e s , q u e 
f u e r o n r e p e t i d o s a n t e L o s c a l u r o s o s 
a p l a u s o s d e l a c o n c u r r e n c i a : e l b r i n -
d i s d e G a b a l ü á e n e l p r i m e r a c t o , f a -
g i n a m u s i c a l m u y i n t e r e s a n t e , c a n + n -
r i • d e u n m o d o i r r e n r o c h a b l e , y t o d o ? 
l o s n ú m e r o s e n q u e i n t e r v i e n e A m -
p a r o S a u s . L a i n s p i r a c i c n d e l j o v e n 
m a e s t r o h a b r o t a d o c o n i o s i a e n l a s s i -
s S O 
e s q u e v a n a A f r i c a . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l t e n i e n t e c o - G u t i é r r e z , P e d r o S a l a s , A v e l i n o E d e - * 
c e n d e n c i a a r t í s t i c a , s e a j u s t a n m u y d e , s o n c o r r e s p o n d i e n t e s . A m p a r o S a u s d i ó u n e x t r a o r d ñ i a r o r e l i e v e a l ' p p e l d e A z u c e n a . L a n o -t a b l  t i p l e , c o m o s u e l e d e c i r s e , l l e n ó l  e s c e n c n s u g r a ' c i o i s á m o v i l i d d ,s u g r a c e j o s u e x q u i s t o a r t e d e c t r i zó m i c a . F u é o v a c o n a d a j u s t a m e t ee n u c h a s o c a s i e s . M a t i l d e R o s s y , c a n t ó b i n . F d e r i c o C a b a l l é , P d r o S e g u r a yR a f a e l D í a z , a c n t a d í i m o s c o m o s i e m -p r e . L o s d e m á s — l r e p a r t  e s t r í d^ . i o — t i r p r e t a r o n e f e c t a m e n t e s u sa p l e s . L o s o r , m á  e t o n a d s q u e o t r av e c e . Í E I ó n s e l v a n t ó a l final d t o d oo s a t o s , s o i d o a e s e n a , u n o o tl o s a u t s d e l i b t  y l d e l a i ld a , , r c b i l s a l o s l n u m er  p ú b l i c o .V^^A.A/»/ /v«^^/>^»AAAAA/VV'V/» '» '»AA/\AAAAAA/\AA/\A/ \ 'VVV» u n *^ G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O SC n s u l t d e n a 1 2 ( S a t o r i o d e l D c t o r M a d r a z o ) ; d e 1 2 a 1 y d  4 a s W a d - R á s , 5 . — T e l é n o 1 - 7 5 . 
) o , D o m i n g o R o d r í g u e z , P e d r o G ó -
m e z , M i g u e l F e r n á n d e z , M a n u e l G o n -
z á l e z , L e a n d r o A r a n g u r e n , P e d r o M u - , 
n e r , V i c t o r i a n o P i e d r a , T o m á s G o n z á -
l e z , A r t u r o B r á , F e r m í n B a r t o l o m é . 
P a b l o S á n c h e z , T o m á s G a r m e n d i a , 
M a n u e l M o r a l e s y M a n u e l F e r n á n d e z , 
T e r c e r g r u p o : E n t r a n e n s u e r t e 2 R 
h o m b r e s , d e l o s c u a l e s i r á n a A f r i c a 
! o s 1 1 n r i m e r o s : F r a n c i s c o C a m a c h o 
G u m e r s i n d o L u q u e , M a r i a n o G a r c í a . 
M i g u e l C a s t i l l o , A n g e l V e r d e , F r o i -
l á n H e r r e r á , J o s é G u t i é r r e z , , A n g e l 
V e s r a , - F é l i x S e r r a n o , L u i s E s c o b e d o 
y E l í s e o S a l i n g r e . 
C u a r t o g r u p o : S o r t e a n 2 0 3 r e c l u t a a 
v s o n d e s i g n a d o s p a r a A f r i c a h a s t a 
e l n u S n e r o 8 7 : M a n u e l A l v a r e z , J o s é p o r n i ñ o s a s i l a d o s d e l a C a r i d a d . 
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L o s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
h e r a , I s m a e l G o n z á l e z , V i c t o r i a n o 
C a g i g a s , J o s é M a r í a V i l l a , M o d e s t o ' 
L a s t r a , E l i a s F e r n á n d e z , F r a n c i s c o ; 
C a s t a ñ o s , M a n u e l B á r c e n a , C o n s t a n - 1 
t i n o _ C u ñ a d o , F r a n c i s c o Z a l d í v a r , ! 
F r a n c i s c o B e n g o c h e a , B r a u l i o J u a n a , . 
E j r á f a ñ i o P u e n t e , J u l i o s L ó p e z , J o s é 
G a r c í a , J o s é F e r n á n d e z , A n t o n i o B á r - r 
j e n a , M a r c e l i n o C a g i g a s , P e d r o G o -
m a r í n , S i m ó n C l e m e n t e , J e s ú s G a r -
; í a , A v e l i n o C a m p o , L u i s G a l l o l , B e -
n i t o R a m o s , J o s é R o b l e d o , R o d o l f o 
G u t i é r r e z , J o s é C u e v a s , L a u r e a n o 
P r u e b a , M a r c e l i n o C h a v e s , T o m á s 
G r e g o r i o R a s i l l a , M a t e o P e r a l , 
n P e l l ó n , G o n z a l o T e r á n , J o s i u 
: a n z a n o , G a b r i e l I z a r a , D o m i n g o 
' a b r i l l o , D a n i e l T o r r o z a , G u m e r s i n -
, I o M a r t í n e z , A n t o l í n H e r r e r a , V i c e n -
e C a v i a , P a b l o O n t a ñ ó n , G a b r i e l C o -
i r a l e s , C e s á r e o V i a d e r o , A n t o n i n o 
G i r a n a d o , B e r n a b é C a n o , A n g e l H e r -
n á n d e z , R u f i n o V a r g a s ^ V i d a l H e r r e -
a , A n g e l P e r l a c i a , A n d r é s M a r t í n e z , 
ü e r n a r d i n o H e r r e r a , R o g e l i o M a n i l l a , 
E s t e b a n G o n z á l e z , J u a n J o s é G ó m e z , 
f o s é D í a z , J o s é C e d r ú n , E l i a s C r u a , 
P e d r o Z o r r i l a , S a t u r n i n o C a s t a ñ e d o , 
F r a n c i s c o S á i z , A n a s t a s i o L ó p e z , R i -
a r d o R u i z , A m a d e o H e r r e r a , D a n i e l 
T r u e b a , N i c a s i o L ó p e z , A n t o n i o V i a -
j e r o , J u a n P r e s a , F e l i p e R i o s e r a s , 
B e n i t o A l v a r e z , J o s é C a r a d o , D o m i n -
g o P a r d o , E n r i q u e A t e c a , P a s c a s i o 
F o l a s c o , R e s t i t u t o U r c e l a , V i c t o r i a n o 
i l i v e r o , A n g e l B o n a n c h e a , O s c a r P a l a -
: á o & , F a u s t i n o O l m o , J o s é G i l , F e l i p e 
G a r c í a , P a t r i c i o R u i z y R i c a r d o L ó -
p e z 
L a s b o l a s d e l s o r t e o f u e r o n s a c a d a s 
E g e n e r a l B e r e n g u e r v i s i t a r á l a 
z o n a d e A x d i r 
l a z o n a e s 
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I n d í g e n a s d e t e n i d o s . 
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s e p r o p o n e v i s i t a r e l g r u p o d e R e g u -
l a r e s d e C e u t a . 
C u a n d o l o h a g a i r á a A x d i r . 
R e i n a t r a n q u i l i d a d e n t o d a l a z o n a . . 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a , 
' E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
L a n o v e n a d e l a P u r í s i m a . — 
U n g r a n p r e d i c a d o r -
S i g u e c e l e b r á n d o s e c o n t o d a e s -
p l e n d i d e z , e n l a i g l e s i a d e l a A s u n -
c i ó n , l a n o v e n a e n , h o n o r d e l a I n i m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
D e s d e e l p r i m e r d í a s e n o t ó e l a g r a d o 
j c o n q u e l o s fieles a c o g i e r o n a l e l o -
c u e n t e p r e d i c a d o r ; d o c t o r d o n F e d e -
• x i c o d e l a R a s i l l a , y e n n o i o h e s s u c e -
s i v a s s e l e h a e s c u c h a d o c o n v e r d a d e -
r o d e l e i t e , c o n s i d e r á n d o l e c o m o u n o 
d e l o s m e j o r e s o r a d o r e s q u e h a n p a 
fiado u o r r e s t a s a g r a d a c á t e d r a . 
D i c h o j o v e n y s a p i e n t í s i m o c a t e d r á -
N o t a s d e s o c i e d a d . 
E l t r e n c o r r e o d e a y e r s a l i ó p a r a 
C e u t a , a d o n d e v a d e s t i n a d o , a c o m -
p a ñ a d o d e s u d i s t i n g u i d a e s p o s a e 
t a l a c i ó n d e t a n n o t a b l e m e j o r a q u e , 
s i n d u d a , s e r á b i e n a g r a d e c i d a p o r 
c u a n t o s e n t i e n d e n e n e l n e g o c i o d e 
g a n a d o s . 
P e l i c u l e r a s . 
H o y , t a r d e y n o c h e , s e r á n ' p a s a d o s 
p o r . l a p a n t a l l a d e l C i n e m a l o s e p i s o -
h i j o s e l q u e h a s t i a h a c e u n o s d í a s í d i o s 1 1 y 1 2 d e l i n t e r e s a n t e ñ l p i « L a s 
f u é c o m a n d a n t e d e M a r i n a e n R e q u c - g a r r a s d e l _ á g u i l a » , s u p e r p r o d u c c i ó n 
j a d a n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o s e ñ o r I a m e r i c a n a i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l h -
G a r c í a d e P a r e d e s . 1 s i m a A n n L i t t e y e l g a l á n j o v e n , y 
L l e v e n u n f e l i z v i a j e . « g u a p o » , s e g ú n e l l a s , F r e d i h o m p s o n . 
— H a s a l i d o p a r a M a d r i d e l i m p o r - J L a j o r n a d a finalizara c o n ^ c J l i i 8 t o > 
I m i t e f a b r i c a n t e d e z a p a t i l l a s y p a r 
t i c u l á r a m i g o n u e s t r o d o n J o s é M o h e -
d a U g a r t e . 
r — H a d a d o a l u z c o n t o d a f e l i c i d a d 
u n a h e o - m o s a n i ñ a l a e s p o s a d e n ú e s -
¡ C a b a l l e r o s , s e ñ o r a s , ' n i ñ o s ! 
C o m p r a d 3 e l c a l z a d o e n l a c a d a d í a m á s a c r e d i t a d a 
C A S A C A Y O N ( E l * M o d e l e ) 
S i e m p r e ú l t i m a s n o v e d a d e s e n z a p a t o s , s o m b r e r o s y g o r r a . 
Z a p a t i l l a s a p r e c i o d e f á b r i c a . 
P R E C I O F I J O — n r o K R E S i ^ v v E O A — T E L É F O N O 1 5 0 
t i c o d e l s e m i n a r i o , d e C o r b á n , e s s i n 
d u d a a l g u n a u n a g l o r i a d e l a M o n -
t a ñ a , y p o r e s t o e s e l q u e e n c u a n t a s 
p a r t e s d i r i g e l a p a l a b r a , s e l e a d m i -
r a y s e l e r e c o n o c e s u g r a n v a l í a . 
E l d o c t o r R a s i l l a , a d e m á s d e h a c e r 
g a l a d e s u s p r o f u n d o s c o n o c i m i e n t o s , 
e s s u m a m e n t e a m e n o y d e s e n v u e l v e 
s u d i s e r t a c i ó n c o n s e n c i l l a n a t u r a l i -
d a d , e n c a n t a n d o a l o s o y e n t e s . 
N o e s e x t r a ñ o q u e n u e s t r o h e r m o s o 
t e m p l o p a r r o q u i a l , s e v e a t o d a s l a s 
n o c h e s r e p l e t o d e a r i s t i a n o s q u e p r o -
c u r a n i r t e m p r a n o p a r a o i r c ó m o d a -
m e n t e a t a n e x c e l e n t e p r e d i c a d o r . 
A c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á -
fico. 
/ H o y s e v e r á l a p r i m e r a p a r t e d e 
« L o s d i e z m a n d a m i e n t o s ) ) e n n u e s t r o 
c o l i s e o . T a n g r a n d i o s a p e l í c u l a h a r e -
v o l u c i o n a d o a l p ú b l i c o y , p o í r l o t a n -
t o l a s l o c a l i d á d e i • p u e d e n c o n s i d e -
r a r s e a g o t a d a s ; m e n o s m a l q u e m a -
ñ a n a l u n e s r e p i t e n l a c i n t a y a s í p o 
d r á n l o s s e ñ o r e s d e l a E m p r e s a d a r 
g - u s t o a t o d o s . 
E l m a r t e s p o n d r á n l a s e g u n d a p a r -
t e , r e p i t i é n d o l a e l m i é r c o l e s e n v i s t a 
d e l a s o l i c i t u d d o l o c a l i d a d e s . F u t b o í e r í a s , P o r c o m b i n a c i o n e s d e ú l t i m a h b » a . e l e q u i p o d e n u e s t i r i a R e a l S o c i e d a dG i m n á s t i c a j u g a r á h o y c o n t r a e lA r e n a s , d e G u e c h o , e n v e z  h a c e r l om a r t e s . L s j u g a o r e s s a l d r á n d e e s t a c i u -a d h o y , a l s s i e t e y m e d a e n at o m ó v i l e s . M u c h a s u e r t e . U n a b u e n a m e d i aE n l a S e c r e t a r í a d e l . . A y u n t a m i e n tn s h a n n r e g a d o l a s i g u i e n t  t r if a d e p r e c i o s d e l o s e q i p a i y . e nc a r g o s o r l a r n e h a n d e r e g i r s ' p r a . c o b r o a t o o v i a j o r o d e d e n t r o )u e r a d e l c i d d , l s m o o s d  e a i fp j s d e l a s m i s m s , * q u  n p o d r á nb r a r c a n t i d a d a l g u n a s  o r e sn l a t i f q u p a r a e l l l s a u t or i z a v i a y e l l d a . p o r e l s e ñ o r ll d e e s t a c i u d .S o m b r e r e r a s , m a l e t s d e m a ; u -t o s p c e t s h a s .  . 1 5 . k i l o s , • d á n 0 , 2 5 : d 1 5  3 0 , 0 , - 5 0 ; d e 5 0 ' ea d l n t e  1 p e t ; S ú l s h a s t d5 0 k i o , 0 , 7 5 : c q i e r o b j e t o d 5 0 1 0 0 k i l o s , 1 , 5 0 ; p n d o 1 0 0 k il s f u r d l  p b l i a c ó p e c o sc v n c i n l e s .E z s e x t r i o r e a g a á  a l d e lC a n t á i c o p o r b u l t : 3 0 k i l o s , 0 , 1 5 : e n a d e l a n t , 0 , 2 5 ; b a ú l s o u -t  h t  5 0 k i l s  , 2 0 ; d  5 0 1 0k i l o s , 0 , 4 0 .E l o t e p a r  A f r i c a . — Lp l e i e z dt * ! z o s . E e l s l ó  l e f i o i r M a f í l v í a - ee l b ó y r m a ñ n  l o e , d e l sq i t o s r n c n t a - n ! s t a u -d d , p a r a s b  c u l p s h b í n d i ri  a s p s e i o n s M r u c o .l a c t  e f c t ó c l  i u pl o i d q u  r q u i e r e a n ¡ r i t a ío n e p . r . i t n , r g i s r á n o s  l n on c í t e . -U r u b a l c o t t u e x n q -r i m e t a b u a n t   f v r e c dm n n ú m r o . a l t o e m i c i f i c a h a n u ed s e n l p í s u a , y d l a p l e nd z l o m h a i h / ^ s m e l s -ñ L í n S a t i i á  v P n í n A l n  • e m  . c . b .  l a s b o l a s , ; - é n c ^ ' r lr o , l e r m l a f e a , ' 7 0s t a c d u d  p n a s . *
t r o b i e n a m i g o d o n D á m a s o P a l a c i o 
y P a l a c i o . 
R e c i b a e l j o v e n m a t r i m o n i o n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
L O S C O R R A L E S 
R I C A R D O L O P E Z M É D I C O - D E N T I S T  H d c o n l t d i o  i  3 6 C A B Z O N D E L S A L
E l a r r e g l o d e l p u e n t e « R a -
n e r o » . 
¡ A l fin!... h a s i d o r e p a r a d o e l p u o n -
t e c i t o c a b e e l c u a l h a n e s t a b l e c i d o s u 
d o m i c i l i o s e m i - o f i c i a l y a c a d e m i a d e 
« t a n t e » l a s r a n a s d e p o r a c á . 
C o n s u s flamantes b a r a n d i l l a s , b i e n 
« a r r o p a d a s » e n d e n s a c a p a d e « o l o r o -
s o » a l q u i t r á n c o n s u s a n d e n e s , q u e 
- l u c e n » p i s o n u e v o y t o d o , n o v a y a n 
i s t e d e s a c r e a r s e , y c o n e l a p u n t a l a -
m i e n t o d e u n a p a r t e d e s u a n c i a n a 
b a s e , p a r e c e c o m o s i a l p u e n t e m á s 
x r t í s t i c o d e q u e g o z a m o s l e h u b i e r a n 
i n j e r t a d o l a t i r o i d e s r e j u v e n e c e d o r a , 
l u e e n O b r a s p ú b l i c a s d e b e n t e n e r a l -
m a c e n a d a p a r a v i a d u c t o s d e v í a e s 
t r e c h a , o c o m o s i s u c o r u s c a n t e m a -
d e r a m e n h u b i e r a r e c i b i d o u n a i n y e c -
. i o n i q u e b u e n a f a l t a l e h a c e ! a b a -
; e d e v i t a m i n a s m a d e r i l e s . 
T a l e s e l « h e r m o s o » a s p e c t o q u e r e p r e s e n t a l a « s o b e r b i a » t r a z a d e s u " e m o z a d a a r q u i t e c t u r a . E s p e r e m o s av e r l e f e c t o p r o d u c d o p o  e l r e t a u -• n d o r b ñ o c h a p o e r r i l q u e c u b r e ^p i n t a d o n i ñ o » , y v a v a m o s h a c i n d e »i o s i l u s n h — u n a m á s q u é i m p o t a . - -1 ^ q u e l g ú n d í a , v e m o s ; a y s i e l l oi o s f u e r a g a r a n t i z a d o ! l l e g r , a s o n d  b o m b o y p l a i l l o s , u n n u v o y s ^o : u r  p u e n t e , q u e n  h ^ a o l i d r l "m n l o s p a s o s » d l C I U A o r d e s d i c h  a ú n s  t i d o e o l a a r i l l a d e l I n r m u r a d o r B . s a v a . • E l S o m t é n I O M I h a r c ib i d o e r e g o d e u n b n d e r í . L a ñ o r - c n d s , . d e F o r í a s . m o a .f v r g . h d ó u a v e ^ r n s s u e n r i z  a l - n u eb í n c , h a r e o a l a a, í a i t i ' b i e í ó n OIT^ i  i m v ^ l r o t í  b a n e r í n , p r m o o -T i e ^ t e r d a .o r i o ? ; n ^ t i V i n c ! ' o m í  n t c ad  p - s o s c f l b r á r á e b ví v í r n p v i s t ^ , a, ' p l p b f " p o r lc í i - . - i n + ó n . " D e l a ^ +  s e á m q . d f í n , p ra b l e m t , a s f  c í ^ ^ t A .U n b ' J ^ i S n n u r e r o " * í , pr . . . u e n < ! s r { ,V v 1 , - d a f o n n e í ^ T i ^ i v r n o ? ? « ii , I , f e r > h , h a p d o - p e s + " n c ^ n e ir ' - > n p . R v . f n r > q q , ^ q . p . l H . V T - " ó n - - > , í o -n ! n  y y i ^ n A , J a ^ p - o + . i - n ^ ^ UTIn o j p i a l  ^ l ^ l d e .  t i a m b í é n i í ? - n o- o i - - c ! o , ( T | U l , ' ' n s e d e b  l * 1 ' p n r o . . - f i p^ c f n l a d 0 ñ I r t , r » ! 1 i , ^ r n i v p . l d e l a .  ' " í q s i . q C o n i R t o r í r i l p s n r » | - m 7 Ó - i p o np b p f d p r p p - p ^ o p « n p l " nq f ^ d " 3 o n b 1 7 ' ~ ' ' n p q d " ! T T i ^ . A l p í ^ n p f  p • P n  ^ • ' l ^ t . n , i m a , b m vf i z a d a • e . . a . . T i f r , ' r > ^ r x e . p o. " r , '•*11P" e v í • r n " s , p 1 p n « n n' n . i i d í » , H f i P d p q n fí vl r > " i í - R é" r d í ó l - i í e d , í d a s i r V ^ H . a . : .d e n d o e , m á - t f T ^ s l a d au a t p r i ó d i c s t c . , f u r o c na d o s a l g u i d d  l  c j dí .N igu amos r n r o d e u sa ñ o s , s i l l v e n  a e - o t e l k i l o m ét r c , n v l i x ' h i o d « n t i c ih s t ó r i c , l c l p v l r  n u A y t m i n t  m o n t ó n d p e st a ; q u é j s t a r í a d e s u o n e r lt o r d e a c o p o y e c o q u sp r s c i ó n p u d s e r d í a l ga s c o m u  « b a n » !i A h ! N c u s l d d i c é m d  q u e r  n s n d e -s u r a , i o a r a q u s  h g a o ib l e r q e e p t i o b z ó n s u t ly e c o . u f r u a i hq t o . A t e t d o , i  s l ñ d . • .i U l a s i b l cA y t a i e n t .
y o « r o l e » p r i n c i p a l c o r r e a c a r g o d e l 
j o c u n d o M i x T o m ( n o c o n f u n d i r s e c o n 
T o m M i x ) . P r ó x i m a m e n t e l o s a f i c i o -
n a d o s a l V I I a r t e p o d r á n a d m i r a r a l 
r e y d e l p u ñ e t a z o n a c i o n a l e n u n o d e 
3 U S ú l t i m o s c o m b a t e s . N o s r e f e r i m o s 
I a l f o r m i d a b l e « P a o l i n o » d e l o s f r a n c e . 
s e s , e l c o n o c i d o p ú g i l d e R é g i l . 
¿ P a r a c u á n d o « L o s D i e z M a n d a -
m i e n t o s » y « L a c a s a d e l a T r o y a » ' ! 
S I s e ñ o r M a r c a n o t i e n e l a p a l a b r a . 
¿ I n t e n t . o d e r o b o , o g a n a ? 
d e h a c e r e l « g a n s o » ? 
L l e g a a n o s o t r o s e l r u m o r , y a t i 
b u l o d e t a l l o c o m e n t a m o s , d e q u e 
u n a d e l a s p a s a d a s n o c h e s s e . h a i n 
d e n t a d o a s a l t a r e l d o m i c i l i o d e l v e c i 
n o d e e s t e p u e b l o J o s é T e z a n o a , s i n 
q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , s e l l e v a r a n ? 
g f e c t o l o s p o c o r e c o m e n d a b l e s p r o p o 
s i t o s d e l o s p r e s u n t o s c a c o s . 
A c e r c a d e l s u c e s o c i r c u l a n d i s t i n t a ? 
v e r s i o n e s , n o f a l t a n d o a l g u n a s e g Ú F 
l a c u a l e l h e c h o s e d e b e a a l g ú n « j x r a 
• i o s o » q u e h a a u e r i d o l u c i r s e h a c i e n 
d o e l g a n s o . M á s ' " v a l e h a y a s i d o a s i ^ 
ñ e r o e s o n o e s ó b i c e p a r a q u e a 1 
' < c h i s t o s o » s e l e r e c o m p e n s e s u h a z a -
ñ a c o n u n o s c a r i ñ o s o s l a p o s . 
V i a j e s 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r 
a l v a l i e n t e n o v i l l e r o R a m ó n G ó m e z , 
m i i e n s e p r o p o n e p a s a r l a t e m p o r a d a 
d e i n v i e r n o a l l a d o d e s u f a m i l i a . 
R a m ó n G ó m e z , q u e d u r a n t e l a p a 
s a d a t e m p o r a d a t a u r i n a a c t u ó e n d i s -
t i n t a s p l a z a s d e l a p e n í n s u l a c o n s i n 
r u l a r a c i e r t o , s e p r o p o n e t o m a r l a 
a l t e r n a t i v a e l p r ó x i m o a ñ o , a n t e s d " 
' o c u a l s e r á p r o b a b l e p o d a m o s v e r l e 
; n e l e o s ) d e C u a t r o C a m i n o s a c t u a n -
d ó v i s a v i s c o n o t r o s d o s a s e s m o n 
t a ñ e s e s , u n o d e l o s c u a l e s s e r í a F e l i s 
R o d r í g u e z . 
D e s e a m o s d e t o d a s v e r a s s e l l e v e r 
a f e c t o l a c o m b i n a e i ó n , e n l a c u a l n o 
' l u d a m o s h a b r í a d e g o n r e i r u n a v e ? m á s e l t r i u n f o a l m o d e s t o y e t e r a d o ,t o r e r o . E l d u e n d e d e B U E L N A D i c i e m b r e 1 9 2 ^ . S A N T O N A
t r o s q u e r i d í s i m o s a m i g o s P e p e A r -
n á i z y P e p e P é r e z C r e s p o , a n l b o s p e r -
t e n e c i e n t e s a l a J u n t a D i r e c t i v a d e l 
C e n t r o M o n t a ñ é s q u e _ r e c i e n t e m e n t e 
s e h a c r e a d o e n l a v i l l a i n y i e t a , a 
q u i e n e s h e m o s f e l i c i t a d o e f u s i v a m e n -
t e p o r s u e n t u s i a s m o s i n i g u a l p o r 
c h a n t o r e d u n d e e n p r o ' d e a u n a r v o -
l u n t a d e s p a r a q u e e l C e n t r o M o n t a -
ñ é s e n B i l b a o s e a l a z o d e u n i ó n e n t r e 
l o s m o n t a ñ e s e s t o d o s q u e a l l á , e n l a 
v e c i n a v i l l a e v o c a n e l a m o r d e s u p a -
t r i a c h i c a . 
A l d e s p e d i r n o s d e t a n b u e n o s a m i -
g o s , l a m e n t a m o s n o h a b e r p o d i d o s a -
l u d a r a l d i g n í s i m o i n d i v i d u o d e l a 
m i s m a J u n t a , n u e s t r o a n t i g u o c o m p a -
ñ e r o d e o f i c i n a , e l s i m p á t i c o P e p í n 
P é r e z P o r t i l l a , t a n q u e r i d o p o r t o d o s 
' o s m o n t a ñ e s e s y b i l b a í n o s q u e t i e n e n 
l a d i c h a d e c o n o c e r l o . 
A t o d o s e l l o s v a y a n u e s t r a f e l i c i t a 
o i ó n , v q u e n o d e c a i g a e l a f á n s u y o 
o o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l C e n t r o 
M o n t a ñ é s d e B i l b a o , i A u p a , m o n t a -
ñ e s u c o s ! A c e p t a d d e u n v a s c o q u e 
ú e m p r e o s a d m i r ó p o r v u e s t r a b o n -
ü a d , e l s a l u d o q u e d e s d e e s t a s c o l u m -
n a s e s e n v í a 
E l c o r r e s p o n s a l . 
L i é r g a n e s , 5 - 1 2 - 9 2 5 . 
D b M A L I A M O 
M u c h a s g r a c i a s 
E l o r f e ó n l o c a l n o s r u e g a h a g a m o a 
c o n s t a r p o r m e d i a q i ó n d e e s t e p e r i ó -
d i c o l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s h a c i a 
s i s e ñ o r Z u l a i c a , p o r s u d o n a t i v o d e 
l o s n ú m e r o s d e l a r e v i s t a d e c e n a l 
i l u s t r a d a « L a M o n t a ñ a » , ó r g a n o d e 
B D E D I C S i M B R g 5 g 
l a C o l o n i a M o n t a ñ e s a d e l a J r r 
e n q u e a p a r e c e u n a i n f o r m a ^ ' H 
fica d e l ^ / O r f e ó n V a l l e d e § Í 
c o n o c a s i ó n d e h a b e r d a d o n 
c i e r t o e n h o n o r , d e l A y u n t a m i e l l f 
C a m a r g o e n l o s p r i m e r o s d í a s d i 
d e o c t u b r e , y e n c u y o p e r i ó d i n ! 
r e c e t a m b i é n u n g r u p o d e e h i 
M a l i a ñ o , o r g a n i z a d o r d e k s v,Ca • 
fiestas d e S a n J u a n . p a s a d 
M u y d e v e r a s a g r a d e c e e l o f J 
a l a m i g o Z u l a i c a e l h a b e r a p a , 1 
e n e l p e r i ó d i c o c u b a n o , q u e . L 
c h o a c i e r t o y g r a n m o n t a ñ e s i s a l 
b l i c a d e c e n a h n e n t e l a C o l o n i a V I 
t a ñ e s a d e l a H a b a n a . 
E l c o n c i e r t o d e e s t a t 
S e h a v e n d i d o y a b u e n n ú m e r 
l o c a l i d a d e s p a r a e l c o n c i e r t o d ' 
t a r d e , e n e l « C i n e m a M a l i a ñ o » 61 
e l o r f e ó n V a l l e d e C a m a r g o y ' 1 
q u e , c o m o e s s a b i d o , t o m a r á ' t a m í j 
p a r t e e l O r f e ó n M o n t a ñ é s T r a s n i ' T 
A l a s c u a t r o y m e d i a d e l a T 9 
d a r á i p r i n c i p i o e l f e s t i v a l , y U n a 
t e r m i n a d o , a l a s s i e t e y m e d i a H 
n o c h e , s e p r o y e c t a r á l a s e g u n d a 
n a d a d e l a i n t e r e s a n t e s e r i e t i t I 
« L a h i j a d e l h o s p i c i o » . 
E r i s t e v e r d a d e r a e x p e c t a c i ó n 
c o n o c e r a l a a g r u p a c i ó n v i s i t a n t e 
l a q u e s e t i e n e n m u y . b u e n a s m 
s i o n e s . 
E l c o r r e s p o n s a 
\ A A A A A A A A A / V \ A A 
• • • B n B B 
L o s f u n e r a l e s q u e s e h a b í a n a i 
c i a d o p a r a e l p r ó x i m o l u n e s 1 
p u e b l o d e E s l e s d e C a y ó n p o r e l a i 
d e ^ d o n K a m ó n A b a s c a l C o b o se 
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Q u e l a M A L T A R I Ñ A e ® e l M i m e n t o 
q u e g u s t a raáiS a l o i s n i ñ o s y l o q u e 
m i e j o r d i g i e r e n . 
U n a o u c t i a r a i d a d e M A L T A R I N A e n 
- l e c h e a s e g u r a s u p e r f e c t a n u t i n i c i ó n 
5 j i e S M T o l l o ; e v i t a l o s t r a s t o r n o s g á s -
t r i c o s , l o s c o r r i g e , l o s c u r a . 
M A L T A R I N A 
M A R C A 
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S u c e s o s d e a y e r . 
I n c e n d i o d e c h i m e n e a . 
A y e r ¡ p o r l a m a ñ a n a , y 1 p o r f a l t a 
l e l i m p i e z a , ¡ s e p r e n d i ó ' f u e g o l a c h i -
n e n e a d e l e n t r e s u e l o d e l a c a s a m i -
n e r o 1 1 d e l a c a l l e d e C á d i z . 
V a r i o s i b o m i b e r o s i m u n i c i p a l e s : a c u - > 
l i e r ó n a s o f o c a r e l i n c e n d i o . 
U n a d e s g r a c i a . 
E n l a c a l l e d e C a l d e r ó n , ' n ú m » r o 1 7 , 
i é e s t á n p r a c t i c a n d o u n a s ó b r a s d e 
i r r l e g l a d e c a r p i n t e r í a , b a j o l a d i r e c -
i ó n d e l o s a n a e s t r o » s e ñ o r e s ' M a r t í -
l e z y S o l a n a . . . i , 
A y e r t a r d e , y c u a n d o d e s d e l o s 
i b r e r o s s u b í a n p o r e l h u e c o d e l a e s -
c a l e r a , u n a t a b l a , é s t a s e c a y ó , y e n -
' o a c a e r s o b r e l a p o r t e r í a , c u y o t e -
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e r a J u l i a R o m i e i r o , d e c i n c u e n t a y 
e c h o a ñ o s , v i u d a y n a t u r a l d e R e ü 
n o s a . 
• i p o b r e m u j e r í f u é r e c o g i d a i n m e -
i a t a i m e ñ t é y t r a s l a d a d a a l a C a s á 
l e S o c o r r o 1 , d o n d e l o s m é d i c o s l a i 
¿ p r e c i a r o n u n a g r a n c o p t u s i ó n e n e l 
t e r c i o m e d i o d e l m u s l o d e r e c h o . 
Q u e m a d u r a s . 
L a s h e r m a i m s C a r m e n y B a l b i n á 
" a s a s R a í m o s , d e c u a t r o y o c h o a ñ o s 
l e e d a d , s u f r i e r o n a y e r , c o n g a s o l i -
n a : l a p r i m e r a , q u e m a d u r a s d e p r i -
n e r o y s e g u n d o g r a d o e n l a p i e r n a 
z q u i e r d a , y B a l b i n a q u e m a d u r a s ' d e 
p r i m e r g r a d o e n l a p i e m i a d e r e c h a . 
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f r o n t a l . 
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F é l i x C u e v a s , q u e s e h a q u e d a d o c i e -
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6 r y ; a H o t e l . - • C M M 
ÍR £ & T A U R A M iÉ 
! J U L I Á N • G U T I E R R E ^ 
W M u h i a a m e r i c a n a O M E G A , p a r » M 
f ^ 5 p r o d u c c i ó n d e l c a f é E x p r e s s . ' 
M » » r f c c c s v a r i a d o s . - S e r v i c i o e l e g a n t e f 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t c ^ 
i P J a t o d e l d í a ; P a e l l a , S J a ' ( V a l e n -
J c i a n a . ; 
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C o n v o c a t o r i a . — S e r u e g a a l o s p a -
d r e s d e l ó s . . . a l u m n o s d e l a E s c u e l a d e 
C o m e r c i o a s i s t a n a u n a • r e u n i ó n e n i « 
m a ñ a p a d o h o y , a l a s o n c e , e n l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o . 
M ú s i c a . — P r o g r a m a d o l a s o b r a s 
q u e e j e c u t a r á l í o y l a B a n d a m u n i e j -
p a i l , d e s d e l a s o n c e : y ' m e d i a , e n e l 
P a s e a d e P e r e d a ; 
• « ' A . g ü e r o 
m e r a v e z ; ¡ F r a n c o 
P r i m e r a p a r t e . « J u a n ü U a l a P e r c h e l c j a » , b u l e r í a s y I F a r m a o i a s . - H L a s q u e h a n 
p a s o - d o b l e t a u r i n o ; [ p r i - | z a p a t c a d o ; p r i m e r a v e z ; A l o n s o , | t a r s e r v i c i o d u r a n t e t o d o 
h o y s o n l a s s i g u i e n t e s 
ele 
i » , f a n t a s í a d e l a 
ÍZ ; ( W e r b e r . 
; t o r d e l teatro» 
: z ; M o z a r t . 
S e g u n d a p a r t e . 
í ) P e r a ; i L á C a r i d a d d e S a n t a n d e r . — E l m o -
L v i m i e n l ó d e l A s i l o e n e l d í a d e a y e r 
o b e r t u r a ; . e i s i g u i e n t e : 
I G o m i d a s ' d i s t r i b u i d a s , 7 0 1 . 
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H a s t a l a . u n a d e l a t a r d e ; ; 
S e ñ o r O r t i z . — ' B u r g o s . 
S e ñ o r a v i u d a d e Z a m a n í l l o 
r a z a n a s . 
S e ñ o r V e g a . — ¿ M a r t i l l o . 
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¿ T i e n e c a t a r r o , a s m a o e s p e c -
t o r a c o n d i f i c u l t a d ? S u s d o l e n -
c i a s c e s a r á n i n m e d i a t a m e n t b 
t o m a n d o 
D E L D R . C U E R D A 
E s p e c í f i c o r e c o r s s í i t u y e n t e , b a l -
s á m i c o , r a d i o a c t i v o y c a l m a n -
t e i n o f e n s i v o . 
C a j a d e c o m p r i m i d o s , 1 , 5 0 . 
F r a s c o d e j a r a b e , 5 p e s e t a s . 
E n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
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B D i n i f l \ M * | 
O C A S B O N . — S e v e n d e t a l l e r , 
c o m p u e s t o d e t o r n o , t a l a d r o , 
m o t o r e l é c t r i c o , h e r r a m i e n t a , 
e t c . — I n f o r m a r á n e n e s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
i o M ' ^ s i » l i l i i l i f l l l i 
M d s b a r a t o , n a d i e , p a r a e i?3-
t a r l d u d a s , c o n s u l t e n p r e c i o s . 
J Ü Á N D E : H E R R A R A , a 
P a p e l e s p i n t a d o s a p r e c i o s m u y 
e c o n ó m i c o s . 
D r o g u e r í a i j p e r f u m e r í a 
V A L E R I A N O A L O N S O 
A l a m e d a 1 . a , I 4 . - T e l f . 5 - 6 7 
m u n m m E L m 
V I U D A D E S 1 S N I E 6 A 
F á b r i c a d e í a l í a r , b i s e l a r 
y r e s t a u r a r t o d a c l a s e d e 
l u n a s , e s p e j o s d e \ l a s f o r -
m a s y l m e d i d a s q u e s e d e -
s e e . C u a d r o s I g r a b a d o s y 
m o l d u r a s l d e l p a í s y e n -
f r a n j e r a s . 
Í M Í M : U f m í u , 
F L O R I D A , 4 , c o n m e j o r a y 
r e p a r a c i ó n r e c i e n t e s , s e v e n -
d e , c o m p l e t a o p o r p i s o s , u n o , 
l l a v e e n m a n o . — I n f o r m a r á e s -
t a ^ " " n i n i s t r a c i ó n . 
V E N D O a l m a c é n p r o p i o p a r a 
t i e n d a u o t r a i n d u s t r i a , e n 
1 9 . 5 0 0 p e s e t a s . F a c i l i d a d e s p a -
r a e l p a g o . — I n f o r m a r á n , C a l -
d e r ó n , 2 5 , p r i m e r o . 
V E N D O p l a t a f o r m a , g u a r n i -
c i ó n ¡ y ' b u r r o . — I n f o r m e s e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
W O O L M 1 L N E . S u e l a s i n g l e -
s a s , p e g a d a s , ' 4 , 5 0 . S p a i s y t a -
c o n e s , 4 , 5 0 . — C a l l e O b i s p o P l a -
z a , e s q u i n a M é n d e z N ú ñ e z . 
M a q u i n a r l a d e t o d a s c l a s e s . B o m b a s c e r M o g a s , c o m p r e s o r e s , t u b e r í a s y a c c e s o r i o s , v á l v u l a s , e t q . M o t o r e s d e g s o i m a , a c e i t e s p e a d o s y e l é c t r i c o s * M a t e r i ! p a r a m i n a s y f e r r o c a r r i l e s . M a q u i n a r í a y h e r r a m i e n t a s p r a ' c o n s t r u c c i o n d  c a r r e t e r a s y e d i f i c o s i P o i e a s d  c h a p a d e c e o " 0 n e i d a ' r - P l a s d  m a d e r a . T r a n s m i s i o n e . C o j i n e t s . M é n s u l a s . M a n g o n e s . C o r r e a s - d e t n s m i s i ó n d e c u e r o , b l a í a y p e l  d e c m e l o , i n s t a l a c ó n d e t o d a c l a s e d  f á b i c a s y t a l l e . H i r r s y a c r o s , c o b r e y m e t l e s . T o r n i l l e í a d e t a s c i s e . P í d a n s  o f e r s , c a t á l g s y p r s u p u e s t o s l D e l g o l o D o n I V Í í n r c í l i n o F * . r l o c ? í r a i l e t a , D i r c c i ó n t e l e g r á f i c a : PARK. A i m a c n s : M u e l l e deT l é f o n o 2 - 5 7 . - - A p a r t d o 6 5  M a l i a ñ o y A n t o n i o L ó p s zE x p o s i c i ó n y O f i c i n a : P a s e o de P e r e , 2 2H U E V Ó p r p a r d o c o m p u e s t o d e e s e n c i a á  & n § s 0 . i t u y e c o a g r a  v e n a j a l b i c a r b o n a t o e n t o o s _ m o s , — C a j  0 , 5 0 p t . B i r o n t d a o s a g m r & i a sl l c e r o - f o f t d e c a l d e C R E O S O . T A L . = T u b e r a 8 o S s i  c a t r r o r i c b r n q u t i  d b i d a d e n e r dA f é e l o . ? . 3 3 0 e tXSs v e n t a e n l a s e i p t i o í r m i a  E e p a ñ a jK a a t a s s g 2 ¡ . P E R E Z D E L M O L I N O , - 2 a a ® » & a s tEe ra ;M A M C M I j O m AC o s u m i d o p  l  m p a ñ í s l o s f r r o c a r i l e s áf»11N r t e d E s p a ñ a , d e M i n a e l C p o  Z r ay O r n   V i , d  S a n c a l a f r o n t e r p o ^ t u g u , o t r s E m p r s a s e f e r o c a r r i y t r n v í ad  v p o , M i a d e g u r r  y A s n l  d l E s t d , , m p a ñ í s T s t á n t  y o t r s E m p r s N a =* v e a c i ó , n c n l e s y x t n j r . D e c o s i °s l l e s a C i d i f f p l A l m i a n z g o p o r t u g u é iC r b o n e s d v a p o r s , — M u d p r  f r g u — g o -m a d o . — P  c t r s m t ú g i s y d m é t i c s . H A G N S  P E D I D O S A L  G I D A E )U L L E R A ^3 S P A Sr O L ¿ - B A R C E L O N AP e l y o , 5 B c e l n a , o s u e n t   M D R I D ,S c R m ó n T o t , A l f o n  X I I , I I . — S N » T N D E R . s ñ r H i j Á g l P é r z C m a =ñ í . — Ü I 1 Ó N Y V L E S A g n t d  l a S o i dl l e r a E s p ñ l . — V A L E N C I , d o n a f l T o r LP í r o i n f m y c o s l s o f c i n  d a0 € I M J Í $ A ' 1 $ M U I A J L M A E S P J Í M O Z A 
R u a m a y o r , 4 1 , b a j o . 
F a b r i c a c i ó n a l a m e d i d a d e t o -
d a c l a s e d e c o r t i n a j e s , e n c a r -
g á n d o n o s d e l a c o l o c a c i ó n . E x -
t e n s o s m u e s t r a r i o s y m o d e l o s 
s i e m p r e l o s m á s m o d e r n o s . E s -
p e c i a l i d a d e n c o r t i n a s d e m i -
r a d o r . P r e v i o a x d s o ^ s e p a s a e l 
m u e s t r a r i o a d o m i c i l i o y f u e r a 
d e l a c a p i t a l . 
M á q u i n a d e e s c r i b i r « O r g a P r i 
c i n » , s e v e n d e n u e v a e n b u e n a s 
c o n d c i o n e s . K a z ó n , e n e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
F A C I L I D A D E S . -
« L a ; C o m p e t i d o r a » , ¡ 
S i l v a , 5 5 t e l é f o n o 1044, 
z a p a t e r í a q u e v e n d e .los 
r e s c a l z a d o s a l c o n t a d o ~¡ 
p l a z o s s i n a l t e r a r s u p r e í 
S E V E N D E p i s o l l a v e e n m a -
n o , s i t i o - c é n t r i c o . — I n f o r m a r á : 
L a b r a d o r , P l a z a P í y M a r g a l l . 
T . S . H . — A c c e s o r i o s f r a n e e 
s e s , i n g l e s e s , a l e m a n e s y a m e -
r i c a n o s . S u p e r h e t e r o d i n o s . , — 
P r e c i o s m ó d i c o s . — M a r t i l l o , 
n ú m e r o 6 . - — S a n t a n d e r . 
l a r B A O 
( A N T I G U A D B S I N D O ) 
m m m m m m i ~ í f m m t u 
T e i g o n o S - S 4 
C a s a d e v i a j e r o s , c o m l i a s y 
b e b i d a s . M o z o a l a l l e g a d a d e 
i o s t r e n e s . C a f ó e s p a c i a l . M a n -
z a n i l l a d e A r g ü e s o . 
e m u m \ m i ? e r e f o r m a n y v t i e l v ; e n f r a c -m o k i n g , g a b a r d i n a s y u n i f o r , ; o a e s . F e r í e c c i ó n y e c o n o m í a . S e d  v u e l t a a t r j e s ,  g a b a n e s , ap r c i e s e c o n á m i c c s . ü . M o r e t , 1 2 , : s e g u n d o 
I A V I C U L T O R E S 
I a l i m e n t a d v u e s t r a s aves con 
h u e s o s m o l i d o s y obtendréis 
s o r p r e n d e n t e s resultados 
T e n e m o s u n g r a n surtido ds 
m o l i d o s p a r a huesos, calde 
r a s p a r a c o c e r piensos, corta' 
I v e r d u r a s y c o r t a - r a í c e s est 
c i a l e s p a r a avicultores. 
P e d i d c a t á l o g o á 
¡ M A T T H S . G R U I É 
I A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A 
R e p r e s e n t a n t e e n S a n t a n j 
J o s é M a r í a B a r b o s a , C i s n í 
7 , s e g u n d o . 
B l s c s s d e s r a i i 
r e c a m b i a y a r r e g l a 
f v e n d e g r a m ó f o n o s 
6 D E 
( d e t r á s de l a r .ueva Gasa de Cora 
g a l , t e j a y l a d r i l l 
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o i B i u o i D n i m i m B a s t a d e s n f r i r I n ú t i l m e n t e d eI n f e r m e d a d e , g r a c i a s a l m a r a D i l l o s j K 3 e s c u b i m i e n t o L l si i i i M I  B l e n o r r a g í á ' e n t o d a  s u s m a n i f e s t lc i o n e s , u r e t t i s , p r o t a i s , c i s t jt i s , e t c . , d e l h o m b r e , y v u l v i t s , v a g i n i t i s , m e r i t i s , t r e ní s , c i s t i t i s , a n e x i t i s , ñ u j o s , c . , d e I d , m u j e , p o r c r ó m c ay r e b e l d e  q u e s e a n s e ' c u r a n p r o t o y r a d i c a l m e n t e c o ?l o C a c h t a tíel D . S o i r é . L o s e n f e r m o  e c u r a n V 0 T ° 3 $ 120 • 2 4 I . . 7E l 1 I 6 D S 1 r a í s ot m m i . » I " s o l o , s i n i n y c i o e s , l a v a d o  y p l c a c i ó n d e -b u j í a s , e t . , t a n p e i g r o s  s i m p r e . V n , 5 , 5 0 s t a s ja I m p u r e z d  ¡ a a g r e : ^ " r i c o T i i ? g a s d e l a s p i e r n a s ) , e r u p s s c r o f l o a s , e r i t m a s ,  ne u r t i c i , t c . . e n f e r m e d a d s q u  t i e n e n p o a a h u m ore  v i c o s o i f e c c i o s ü e l  n g r e , p o r c r ó n i c a s y r f y lq  s n s c u r a n p n t o y r a d i a l m e n t e c o n l ^ ^ Ld p u r a i v s l 0 r . S o i v r e , s o n l a m e d i c ó n c i e p " Jr v  d a l  p e r f e c t a p q u e a c t ú a r g e n r a d  l a ^e , a r u e v a n ¡ a u e t a t a s l s e n e g í a d e l r ^ Lm o  f o m e n t a  a l d , r o l v i e n d o  b v e i P y yl a ú e r s , l l a g a s , g o s , f o ú n c l s , s u u c ó n üe . J \u c s , c a í d d  c a b e l i f l m a c o e  n g e n e r a l  e io jt e r a , q u e d o p i e l l i m p  y r e g e n r d , l a b l «i a n t e y c o p i o , n o d j d o e n  g n o h u e l l sp a d o . V ' p , 5 , 5 0 p s e t s f r a s o . • C a s a c o m n l , p é r d id  m m o a , d o l d J m b 0 z , v é r t i o s , e b l i a d u s c u l a , f t i a c o r p r , ^ . ^ ., p p c , t r s t s n r v o s d e l m u j r y l um n f e s t i o n s d l a u t n i a g t i n t ; 0 {0 'o s , p r c r ó n i c o s y r b l s q u s n , s c u r n P j v f ¿d i a m n c l a s G r g s o t n c a l s e D. r 1 p ce-IM á s q u e u n m d c m n t o n n a l i m t e s n ] o 6 .b r é d l  y t d o  i t e a r v . I " C o n d ea !c a l m n t s g o a s e n l a j n u d , p o  t o a w t0 \e o s ( i e j o s n ñ ) , p r e p i n t é g r m e ^d s u s f c i  i n v e t a  l g a n i s o . V a » 8 » Ip t f r o , SA g e x s i v : H I J O D E J O S É V I A L Y I B A 3 ' ' d 1 — B A C E L O N A . 1V n t a l a s p r c i p  i  e E p a ñ y . ^ ^ n - jN O T A . — T o o l s a c i e n t  l a v í  u i i s 1 en,Jr e z s d l s n g r d b i l i d d n r v i s a , r i g i é n d ov i 0 , ^ ) p s e t a  E Q I I O S  l f q o / g r c e" t , M o ñ a , 7 9 y F o , . ¡ g e n ,l n , e c i b r á r t s n i b x p i o t b e ^ ^ 0 .S é a ' g , f m c é u t i c c d r r l l o , r t m t  y c u a c i ó n d  e s t f r e
¿ I C I S M B R Í o í ^ ^ P E L P U E B L O C A N T A R » 1 , 1 A R O X I . - P A C I N A ? 
C O M P O S i G i O N 
A z ú c a r l e c h o b . . C Í Q C O g i s 
e x t r a c , r e g a l i z , c i n c o c e n t g r s 
e x t r a c , d i a o - o d i o , t r e s n a i n ' g 
e x t r a c , m e d u l a v a c a , t r t 
m i l í g ; G o m e n o l , ' o n c o I n i I i g • 
^ z d c a r m e n t ó a n i s a d ^ , c a m i d a d § 
s u f í f d e n t a p a r a u n a p a s t i l ' s . 
RESPIRATORIO 
C O M B A T E N 
L A S CAUSAS 
OE L A T O S 
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RADICALMENTE 
C u r a n r a d i c a l m e n t e l a 
r q u a c o m o a t o n s u s e s u s a s : 
U I T S S p T U B E R C U L O S I S 
: L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s u p e r a n a í o d g s l a s c o n o c i d a s p o r s u c o m p o s i c i ó n q u e n o i u e ^ 
j j ^ e r m á s r a c i o n a l y c i e n t í f l e a , g u s t o a g r a d a b l e y e l & e í l a s ú n i c a s e a q u e e s t á , r e s u e l t o e 
i g a c e n d e n t a l p r o b l e m a d e l o s m e d i c a m e n t o s b a l s á m i c o s y r o l á d i e s q u e s e c o n s e r v a n i n c ' e n 
l i d a m e n t e y m a n t i e n e n í n t e g r a s s u s m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d . - . s m e d i c i n a l ^ p a r a c o m b a t i r d e 
t i n a m a n e i a c o p s t a ñ i e , r á p i d a y e f i c a z l a s e n f e r m e d a d e s d e . l a s v í a s r e s p i r a t o r i a ? , q u e s a n c ^ u s a 
d e T O y o s o f o c a c i ó n . 
i l a s P A b T I L L S S A S P i l M E s o n l a s r e c e t a d a s p o r l o a m é d i c o s . . 
L K . S P A S T I L L A S A S P A I M a J L o a l a s p r e f e r i d a s p o r l o s p a c i e n t e s , 
L a s P A S T I L L A 
t a e f i i a e n l a s 
A S P A I M E s e v e n d í 
s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
e s e l a p a r a t o f a m i l i a r 
i A S P E R F E C T O , 
M A S S Ó L I D O , 
i m L I 6 E R 0 y 
M A S B A R A T O 
E l q u e m o f r e c e p e l i g r a a l g u n o y p u e d e e n c h u -
f a r s e a l a c o r r i e n t e d e i a l u z , s i n n e c e s i d a d 
d e i n s t a l a c i ó n e s 
P e l í c u l a s e s p a f í o ! d e d i e z y v e i n t e m e t r o s 
E s p e c l ü i i f l F i f w c i i i i d e l L a i r i l i f l i U M 
, 5 3 : : T e l é l O H O 5 6 4 l M . - I M I 
D E P O S I T A R I O S - S a n t a n d e r : F a r m a c i a s d e V i u d a d e Z a m a n ü l o , M i g u s ! O P I Í Z y N . R u -
b i o - C a s t r o U r d í a l e s : D r o g u e r í a d e C o n s t a n c i o G o n z á l e z . - L a r e d o : F a r m a c i a d e M a n u e l 
A í o n s o . - B a n t o ñ a : F a r m a c i a y D r o g u e r í a d e V i u d a d e M . 6 ó m e z ; - - Ü o m i S a j : H i j o s 
d e F . V i l l e g a s . 
t O T Á : T o d o s l o s d e p o s i t a r i o s , 
p r e s e n t a n d o e l r e c o r t e d e e s t e 
a n u n c i o , e d r ^ g a n g r a t i í u n a c a j i t a 
rfe m u e s t r a : d e P A f c T I L L á S A S -
P A I M E . 
v a p o r O R O Y A O R I A N A 1 O ^ £ d i c i e m b r e , T O R T E G A fllo^diciemlbre, » G I T A ' | 2 4 ^ e n e r o , 7 | f e b r e r o , ^^ l ^ f e b r e r c , » H g l l f e f i o v í a € A N A L D E P A N A M A a ® m ó D U C o l ó n ) , B a l b u a ( P a n a m á ) , C a l l a o , M o U i a d o , A r i c a , I c a l r ' t i e . f A n t o f a g a s t » , V a l p af r i s o y t r o a « u e r t o s d  P e r ú y G h i l e , A i m lÜ I Í J : P A S A J B O S D B 1 . * , 2 .ft y 8 . * ® L 4 'p t , « A B G .i i n i S E m i y s a i i i i n M a \ m m' S O T A o r n é A W S E B Ai » . I I . P a s a f e r e s S e s i m a b a . — P a r a g i r f l s ! © l o s e p a ñ o l e s e s t o s b u q u e s l i e T a c a m a r e r o s y c o c i n e r s e s p a ñ o l e s e n c a r g a d o s á ® h a e i fp l a t o s  e s t i l o d e l p a í e . S e h c e n r e b a j a s  f m i l i g a e f i r d o t s s ,© o m p a ñ í a s d i t t ó r o s , i t s . j m M i l S É S i Ül a a y v u l a . j o d e f e i r e e r a l s e . — S o a a l e j d• n h i g i é n i c o y v e n t i l a d o s c a m a r o t s d i d oe s r o , s i s y o c h l i t e r  ( e s t o s t S l t i m o i ; r e -s e r v a d o  p a r a f m i a s n a m r e s a ) y I m m i d , d  v a r i a d o m n ú , B O E s e r v i d a s p rc a r e r o s e n a m p o c o m d o r s y © o a d ie n t a d a s p o c o c i e r o s e ^ K ñ l , D i s p s t a d b ñ , l ó n f a m a r , 4 s p r n A s m b i e r t d e n a e .á t P e r ú , Q h i í v t m é z h ® f ^ S E r a l , ¡ M ftaf it d e o s 
V o n t í ! e n B a z a r e s , C o m e r c i o s f o t o g r á f i c o s y s i m i l a r e s 
P 1 T H E - B A B Y . S . A . E . 
R a m b l a d e C a t a l u ñ a , 8 - B A R C E L O N A 
t e n d r á s u m o g u s t o e n e n v i a r g r a t u i t a m e n t e c a t á l o g o s y l i s t a d e l o s a 
c o m e r c i o s q u e v e n d e n e s t o s a p a r a t o s , a q u i e n l o s o l i c i t e 
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d a r á n s u s p e n d i d o s l o s e n c u e n t r o s d e l 
c a m p e o n a t o . n a c i o n a l , s i l a A s a m b l e a 
d e F e d e r a c i o n e s n o , e n c u e n t r a m e d i o 
h á b i l d e e v i t a r l o q u e s e a n u n f c i a . ' 
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d í a d e h o y , y d e s i g n a c i ó n d e a r -
b i t r o s , p a r r a l o s m i s m o s : 
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S ^ e ' n n d a i s e c c i ó n . — C l u b D e p o r t i v o 
d e I g o l l o - P e ñ a C a s t i l l o F . - £ . , a l a s 
t a r d e , e n I G P I I O : a r b i t r o , • e s d e l a 
m o r P o s a c 
C u a r t a s 
m i ó n ' i S a n b 
a i r d e , , e n 
s ñ ó r S i m ó T 
n . — - C a s t r o F . B . C -
i , a l a s t r e s d e l a 
r o - U r d i a l e s ; a r b i t r o , 
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P r i m e r a s e c c i ó n . — ^ A t h l e t i c C l u b M o m 
a . ñ é í S - C b t l b ' D e p o r t i v o d e S a n J u a n , 
i l a s o n c e d e , 1 a m a ñ a n a , e n l o s C a m -
i o s d e S p o r t ; á r b i t r o , s e ñ o r A z c u é -
l á g a . -
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